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世
紀
転
換
期
ド
イ
ツ
の
都
市
と
ガ
ル
テ
ン
近
代
都
市
に
お
け
る
身
近
な
自
然
環
境
の
変
容
ー
穗
　
鷹
　
知
　
美
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1
．
は
じ
め
に
　
本
論
で
は
、
ド
イ
ッ
の
都
市
に
お
け
る
ガ
ル
テ
ン
の
在
り
方
の
変
化
に
つ
い
て
扱
っ
た
発
表
内
容
を
ま
と
め
な
が
ら
、
改
め
て
考
察
を
加
え
て
い
き
た
い
。
　
ド
イ
ッ
語
の
ガ
ル
テ
ン
と
は
、
歴
史
的
に
都
市
に
存
在
す
る
造
園
的
手
法
で
人
為
的
に
整
備
さ
れ
た
自
然
環
境
全
般
の
こ
と
で
あ
り
、
日
本
語
で
は
、
個
人
の
庭
、
庭
園
、
菜
園
、
果
樹
園
、
農
園
な
ど
の
緑
地
全
般
を
指
す
。
歴
史
的
に
は
ガ
ル
テ
ン
は
、
二
つ
の
異
な
る
系
統
の
も
の
か
ら
成
っ
て
い
た
。
一
つ
は
、
有
用
植
物
の
栽
培
を
目
的
と
し
な
い
も
の
で
、
造
園
師
が
整
備
す
る
観
賞
や
遊
歩
、
社
交
を
楽
し
む
庭
園
の
系
列
が
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
は
、
野
菜
や
薬
草
な
ど
の
有
用
植
物
の
生
産
を
目
的
に
、
商
業
園
芸
師
や
都
市
の
下
層
民
、
ま
た
農
村
の
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
手
入
れ
さ
れ
て
い
た
ガ
ル
テ
ン
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
一
八
世
紀
の
終
わ
り
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
ガ
ル
テ
ン
の
系
列
に
変
化
が
お
き
て
く
る
。
ロ
マ
ン
主
義
的
な
自
然
の
愛
好
が
広
が
っ
て
い
く
と
、
ガ
ル
テ
ン
で
の
作
業
（
園
芸
）
も
、
自
然
に
触
れ
る
こ
と
で
心
身
を
健
康
に
し
、
心
を
な
ご
ま
せ
る
も
の
で
あ
り
、
市
民
的
な
教
養
あ
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
。
園
芸
と
い
う
行
為
自
体
が
高
尚
な
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
、
二
つ
の
伝
統
的
な
系
統
の
ど
ち
ら
に
属
す
る
の
か
鮮
明
に
分
け
る
こ
と
が
難
し
い
形
態
の
ガ
ル
テ
ン
が
増
え
て
い
く
。
少
な
く
と
も
、
植
物
を
世
話
す
る
人
に
と
っ
て
、
野
菜
や
薬
草
類
な
ど
の
有
用
植
物
と
観
賞
用
植
物
と
い
う
境
界
は
、
以
前
ほ
ど
鮮
明
に
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
（
1
）
っ
た
。
　
一
方
、
都
市
に
あ
っ
て
も
、
喧
騒
を
は
な
れ
て
自
然
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
家
族
の
親
密
な
絆
を
大
切
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
都
市
の
希
少
な
保
養
の
場
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
ガ
ル
テ
ン
、
特
に
個
人
宅
の
庭
に
お
い
て
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
単
に
緑
に
囲
ま
れ
る
場
所
へ
行
き
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
郊
外
の
森
や
草
原
、
あ
る
い
は
近
郊
に
整
備
さ
れ
始
め
た
公
共
緑
地
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
公
的
な
緑
地
は
伝
統
的
に
、
「
見
る
」
「
見
ら
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
享
受
す
る
社
交
的
な
空
間
で
あ
っ
た
り
、
市
民
的
な
教
養
や
感
性
を
育
て
る
こ
と
を
が
目
的
と
さ
れ
た
施
設
で
あ
っ
た
り
し
た
た
め
、
家
族
が
く
つ
ろ
い
で
つ
44
ど
う
居
心
地
の
よ
い
場
所
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
家
庭
の
庭
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
家
族
だ
け
で
く
つ
ろ
げ
る
親
密
な
緑
の
聖
域
と
し
て
理
想
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
実
際
に
は
、
工
業
化
・
都
市
化
が
進
む
一
九
世
紀
後
半
の
ド
イ
ッ
に
お
い
て
、
庭
つ
き
住
居
の
数
は
、
ど
こ
の
都
市
で
も
急
速
に
減
少
し
て
い
っ
た
。
二
〇
世
紀
初
頭
に
は
田
園
都
市
構
想
が
注
目
さ
れ
、
庭
つ
き
住
宅
地
区
が
ド
イ
ツ
の
い
く
つ
か
の
都
市
郊
外
で
も
実
現
し
た
が
、
都
市
の
大
多
数
の
人
々
は
、
依
然
と
し
て
庭
つ
き
住
居
と
は
無
縁
の
生
活
を
お
く
っ
て
い
た
。
都
市
内
部
や
周
辺
に
あ
っ
た
森
林
や
草
原
地
帯
も
、
都
市
の
拡
大
化
と
と
も
に
、
次
々
と
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。
一
方
、
ガ
ル
テ
ン
（
庭
）
を
、
心
身
の
疲
れ
を
い
や
し
、
家
族
と
の
絆
を
保
つ
場
と
し
て
神
聖
視
す
る
見
方
は
、
上
層
市
民
層
だ
け
で
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）
く
、
都
市
の
全
社
会
層
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
公
共
緑
地
と
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
と
い
う
新
し
い
ガ
ル
テ
ン
の
形
態
が
発
達
し
て
い
っ
た
。
本
論
で
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
の
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
新
し
い
ガ
ル
テ
ン
の
形
に
焦
点
を
あ
て
、
近
代
ド
イ
ッ
に
お
け
る
日
常
生
活
と
自
然
環
境
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
　
一
九
八
〇
年
代
か
ら
ド
イ
ッ
で
は
歴
史
研
究
の
主
要
テ
ー
マ
と
し
て
自
然
環
境
や
環
境
問
題
全
般
を
扱
う
「
環
境
史
」
と
呼
ば
れ
る
研
究
分
野
が
開
拓
さ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
て
き
た
。
近
年
の
自
然
環
境
に
関
す
る
研
究
で
は
、
特
に
ド
イ
ッ
「
特
有
の
」
歴
史
的
文
脈
の
な
か
で
自
然
環
境
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
注
目
す
る
研
究
が
　
　
　
（
6
）
増
え
て
い
る
。
　
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
ガ
ル
テ
ン
の
問
題
に
つ
い
て
、
ほ
と
ん
ど
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
主
た
る
要
因
と
し
て
、
す
で
に
緑
地
史
（
造
園
史
）
研
究
と
い
う
枠
組
み
で
、
ガ
ル
テ
ン
の
変
容
・
発
達
に
つ
い
て
一
九
七
〇
年
代
以
降
研
究
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ガ
ル
テ
ン
を
扱
う
研
究
は
緑
地
史
で
、
そ
れ
以
外
の
環
境
の
問
題
を
扱
う
の
が
歴
史
研
究
と
し
て
の
環
境
史
と
い
う
、
学
問
分
野
上
、
あ
る
種
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
住
み
分
け
が
暗
黙
裡
に
で
き
あ
が
っ
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
の
緑
地
史
の
研
究
で
も
、
公
共
緑
地
を
対
象
に
し
た
具
体
的
な
造
形
の
分
析
や
設
置
構
想
・
経
緯
の
解
明
が
中
心
で
あ
り
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
な
ど
小
規
模
な
ガ
ル
テ
ン
を
含
め
、
ガ
ル
テ
ン
が
実
際
に
都
市
空
間
で
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
っ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
踏
み
込
ん
だ
考
察
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
。
　
し
か
し
、
自
然
と
人
の
生
活
の
営
み
、
特
に
身
近
な
日
常
生
活
に
お
け
る
自
然
環
境
と
の
接
し
方
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
近
代
都
市
空
間
に
お
け
る
最
も
身
近
な
自
然
環
境
の
一
形
態
と
い
え
る
ガ
ル
テ
ン
の
在
り
方
は
、
看
過
で
き
な
い
重
要
な
研
究
対
象
で
あ
ろ
う
。
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
共
通
の
論
点
と
し
て
提
示
さ
れ
た
「
里
山
的
環
境
」
を
、
一
定
の
共
同
体
が
長
期
的
に
維
持
・
利
用
す
る
、
生
活
に
身
近
な
自
然
環
境
と
理
解
す
る
と
、
ド
イ
ツ
の
ガ
ル
テ
ン
と
里
山
的
環
境
の
歴
史
的
な
形
成
や
在
り
方
に
は
、
土
ハ
通
す
る
問
題
も
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
2
．
世
紀
転
換
期
の
公
共
緑
地
改
革
　
一
九
世
紀
、
工
業
化
や
都
市
の
拡
大
化
が
急
速
に
進
む
ド
イ
ッ
の
都
市
で
は
、
い
く
つ
か
の
要
因
で
、
市
当
局
に
よ
っ
て
公
共
緑
地
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
ず
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
、
造
園
術
（
園
芸
）
は
、
単
な
る
庭
園
を
整
備
す
る
手
法
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
都
市
の
美
化
の
手
段
と
し
て
も
高
く
評
価
さ
れ
、
公
共
建
造
物
と
並
び
、
都
市
の
豊
か
さ
や
威
信
を
象
徴
す
る
施
設
の
一
つ
と
し
て
、
公
共
緑
地
の
設
置
に
力
が
い
れ
ら
れ
る
世紀転換期ドイツの都市とガルテン45
　
　
　
　
（
9
）
よ
う
に
な
っ
た
。
　
ま
た
、
都
市
住
民
の
散
歩
の
場
の
需
要
が
高
ま
っ
た
こ
と
も
、
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
。
美
的
で
感
傷
的
な
自
然
の
愛
好
が
広
が
っ
た
結
果
、
自
然
環
境
を
観
賞
し
な
が
ら
散
歩
し
、
さ
ら
に
散
歩
者
同
士
の
社
交
を
楽
し
む
場
と
し
て
、
風
景
式
庭
園
の
様
式
の
公
共
緑
地
の
整
備
が
各
地
で
進
ん
だ
。
散
歩
を
通
し
て
自
然
に
触
れ
る
こ
と
は
、
教
養
あ
る
市
民
的
行
動
で
あ
り
、
同
時
に
、
心
身
の
緊
張
や
疲
労
を
取
り
除
き
、
健
康
を
維
持
す
る
た
め
に
不
可
欠
な
も
の
と
み
な
　
　
　
（
1
0
）
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
一
九
世
紀
半
ば
か
ら
大
・
中
都
市
の
生
活
環
境
が
急
速
に
悪
化
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
と
、
上
下
水
道
の
設
置
や
建
築
の
規
制
に
並
行
し
て
、
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
や
公
共
緑
地
の
整
備
が
、
都
市
の
衛
生
改
革
の
一
端
と
し
て
推
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
に
公
に
開
か
れ
た
緑
地
の
整
備
は
進
ん
で
い
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
公
共
緑
地
に
は
い
く
つ
か
の
間
題
が
あ
っ
た
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
公
共
緑
地
が
伝
統
的
な
風
景
式
庭
園
の
様
式
を
重
視
し
た
芸
術
至
上
主
義
的
な
形
状
で
、
散
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
歩
と
観
想
以
外
の
利
用
法
を
念
頭
に
お
い
て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
利
用
の
仕
方
は
、
個
々
の
公
共
緑
地
の
規
定
で
細
か
く
規
制
さ
れ
て
い
た
。
規
定
に
は
、
芝
生
に
入
る
こ
と
や
喫
煙
を
厳
し
く
禁
じ
る
だ
け
で
な
く
、
所
定
の
ベ
ン
チ
以
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
外
に
腰
掛
け
る
こ
と
や
乳
母
車
の
入
場
を
禁
止
す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
が
正
し
く
守
ら
れ
て
い
る
か
、
公
共
緑
地
内
を
み
ま
わ
る
警
備
員
に
よ
っ
て
、
常
に
監
視
さ
れ
て
い
た
。
　
ま
た
、
運
動
の
た
め
の
ス
ペ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
も
問
題
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
な
ど
他
国
に
比
べ
て
も
、
ド
イ
ツ
の
運
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）
動
場
の
数
は
特
に
少
な
く
、
一
八
八
〇
年
の
時
点
で
一
〇
〇
万
人
以
上
の
人
口
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
を
抱
え
る
ベ
ル
リ
ン
に
お
い
て
も
、
運
動
場
は
五
ヵ
所
し
か
な
か
っ
た
。
「
子
供
た
ち
が
遊
べ
る
よ
う
な
大
き
な
緑
地
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ど
こ
か
の
広
場
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
遊
ぼ
う
と
す
る
と
、
政
治
的
な
受
刑
者
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
。
　
そ
も
そ
も
、
体
を
動
か
す
運
動
と
い
う
行
為
は
、
風
景
式
庭
園
型
の
公
共
緑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
地
で
配
慮
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
よ
り
、
長
い
間
、
規
制
の
対
象
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
規
制
の
対
象
と
す
る
見
方
は
、
一
九
世
紀
の
は
じ
め
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
一
九
世
紀
の
は
じ
あ
、
プ
ロ
イ
セ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
諸
国
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
軍
と
戦
っ
た
こ
ろ
は
、
ト
ゥ
ル
ネ
ン
、
日
本
語
で
体
操
に
当
た
る
運
動
行
為
は
、
国
を
守
る
た
め
に
必
須
な
体
の
鍛
錬
に
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
、
国
に
よ
っ
て
奨
励
さ
れ
て
い
た
。
特
に
、
一
八
一
一
年
、
ヤ
ー
ン
が
ベ
ル
リ
ン
で
体
操
場
を
設
置
し
て
以
降
、
体
操
が
愛
国
的
な
熱
狂
と
混
ざ
り
合
い
な
が
ら
、
強
い
人
気
を
得
る
よ
う
に
な
り
、
体
操
協
会
の
設
立
が
進
ん
だ
。
　
し
か
し
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
去
っ
て
秩
序
が
回
復
し
て
く
る
と
、
体
制
側
に
と
っ
て
体
操
を
行
う
熱
狂
的
な
人
々
は
危
険
な
存
在
と
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
、
一
八
一
九
年
か
ら
一
八
二
〇
年
に
か
け
て
、
八
四
の
公
共
体
操
場
が
閉
鎖
あ
る
い
は
破
壊
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
同
様
の
理
由
で
、
長
い
間
、
民
衆
の
運
動
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
が
と
ら
れ
続
け
た
。
　
し
か
し
、
一
八
四
〇
年
代
か
ら
は
、
次
第
に
民
衆
の
運
動
を
肯
定
的
に
捉
え
る
よ
う
に
、
体
制
側
の
態
度
に
変
化
が
あ
ら
わ
れ
て
き
た
。
ま
ず
、
プ
ロ
イ
セ
ン
で
は
一
八
四
二
年
に
体
操
の
授
業
、
つ
ま
り
体
育
が
、
学
校
の
教
科
と
し
て
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
じ
頃
か
ら
、
体
操
協
会
が
再
び
市
民
層
の
間
で
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
特
に
一
八
六
〇
年
代
か
ら
は
、
体
操
協
会
や
ス
ポ
ー
ツ
の
た
め
の
結
社
活
動
が
活
発
化
し
、
労
働
者
も
参
加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
世
紀
末
ご
ろ
か
ら
労
働
者
の
就
労
時
間
が
短
縮
さ
れ
、
日
46
曜
が
休
日
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
サ
ッ
カ
ー
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
が
、
全
社
会
層
の
間
で
人
気
を
博
す
よ
う
に
な
っ
た
。
　
こ
の
よ
う
な
状
況
下
、
そ
れ
ま
で
の
美
的
、
教
育
的
な
視
点
に
偏
重
し
、
運
動
場
な
ど
、
ほ
か
の
利
用
法
を
ほ
と
ん
ど
考
慮
し
て
い
な
い
公
共
緑
地
施
設
の
在
り
方
に
対
す
る
批
判
が
、
教
育
関
係
者
や
医
師
、
社
会
改
革
推
進
派
市
民
ら
を
中
心
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
誰
も
が
簡
単
に
立
ち
寄
る
こ
と
が
で
き
、
運
動
場
や
ほ
か
の
様
々
な
屋
外
活
動
の
場
が
充
実
し
た
公
共
緑
地
は
、
青
少
年
の
心
身
の
健
康
を
促
進
す
る
た
め
、
ま
た
、
労
働
者
に
規
律
正
し
い
道
徳
的
な
生
活
を
お
く
ら
せ
る
た
め
に
、
最
も
効
果
的
な
施
設
の
一
つ
と
し
て
、
高
く
評
価
さ
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
「
今
日
の
す
べ
て
の
大
都
市
は
、
国
民
の
七
〇
％
か
ら
八
〇
％
を
占
め
る
夏
の
旅
行
が
で
き
な
い
貧
星
階
層
に
、
住
ま
い
の
近
く
の
フ
ォ
ル
ク
ス
パ
ル
ク
〔
民
衆
の
た
め
の
公
園
　
筆
者
注
〕
と
運
動
場
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
よ
っ
て
休
養
施
設
と
夏
の
休
暇
を
手
に
入
れ
さ
せ
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
新
し
い
形
の
公
共
緑
地
の
設
置
が
、
全
国
の
都
市
自
治
体
に
訴
え
ら
れ
た
。　
造
園
師
の
間
で
も
、
従
来
の
風
景
式
庭
園
に
基
づ
い
た
デ
ザ
イ
ン
を
克
服
し
、
時
代
に
あ
っ
た
新
た
な
ガ
ル
テ
ン
の
形
を
模
索
す
る
動
き
が
で
て
き
た
。
未
来
の
ガ
ル
テ
ン
の
在
り
方
を
斬
新
に
論
じ
た
ミ
ッ
ゲ
ピ
①
σ
Φ
冨
o
葺
ζ
面
σ
Q
Φ
の
著
作
「
二
〇
世
紀
の
ガ
ル
テ
ン
文
化
』
に
も
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
が
鮮
明
に
表
れ
て
い
る
。
「
民
衆
は
、
フ
ォ
ル
ク
ス
パ
ル
ク
で
本
当
に
動
き
ま
わ
れ
な
く
て
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
い
け
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
フ
ォ
ル
ク
ス
パ
ル
ク
は
何
の
意
味
も
な
い
。
寝
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ
　
　
ね
　
　
　
　
　
た
　
　
ゐ
　
　
ろ
　
　
も
　
　
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　
　
ぬ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
へ
転
び
、
遊
び
、
踊
っ
た
り
し
た
く
な
る
、
た
だ
そ
の
た
め
だ
け
に
や
わ
ら
か
い
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
ゐ
　
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
緑
の
草
地
に
し
、
水
浴
び
を
し
た
り
、
そ
の
ま
わ
り
を
歩
き
ま
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
河
川
や
湖
水
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
は
じ
め
て
フ
ォ
ル
ク
ス
パ
ル
ク
と
い
え
る
。
偏
っ
て
教
育
さ
れ
、
偏
っ
て
か
つ
機
械
的
に
働
く
都
市
居
住
者
を
、
一
日
の
重
圧
と
苦
労
の
あ
と
に
、
仕
事
か
ら
気
分
を
変
え
さ
せ
て
、
い
わ
ば
自
分
を
解
放
さ
せ
る
機
会
を
与
え
、
い
や
、
機
会
を
与
え
る
だ
け
で
な
く
そ
う
す
る
よ
う
積
極
的
に
促
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
今
日
の
フ
ォ
ル
ク
ス
パ
ル
ク
は
そ
の
本
当
の
課
題
を
果
た
し
た
と
い
え
る
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
（
傍
点
は
原
書
の
イ
タ
リ
ッ
ク
体
）
。
　
こ
の
結
果
、
世
紀
転
換
期
か
ら
、
従
来
の
公
共
緑
地
に
代
わ
る
新
し
い
公
共
緑
地
設
置
が
ド
イ
ッ
各
地
で
計
画
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
な
み
に
、
緑
地
を
広
い
社
会
層
の
た
め
の
公
共
緑
地
と
す
る
構
想
自
体
は
、
す
で
に
一
八
世
紀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
V
の
後
半
に
発
表
さ
れ
て
い
た
。
特
に
一
七
八
五
年
、
キ
ー
ル
大
学
で
教
鞭
を
と
っ
て
い
た
美
学
者
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ル
ト
0
7
「
蜂
置
⇒
O
錯
『
p
⊆
お
嵩
缶
一
お
0
7
州
Φ
匡
に
よ
る
『
造
園
理
論
』
と
い
う
著
作
の
内
容
は
重
要
で
あ
る
。
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ル
ト
は
著
作
の
な
か
で
、
公
共
緑
地
の
意
義
と
そ
の
在
り
方
に
つ
い
て
「
り
っ
ぱ
な
都
市
で
あ
れ
ば
、
市
域
に
、
民
衆
が
、
嬉
し
い
時
や
苦
し
い
時
な
ど
折
に
ふ
れ
て
集
い
、
屋
外
の
健
康
な
空
気
を
吸
っ
て
、
天
空
や
風
景
式
の
美
し
さ
を
満
喫
す
る
こ
と
が
で
き
、
の
び
の
び
と
す
ご
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
大
規
模
な
、
公
に
開
か
れ
た
広
場
を
一
つ
以
上
も
つ
べ
き
で
あ
り
」
、
「
こ
の
よ
う
な
広
場
が
、
芝
生
や
、
噴
泉
や
、
装
飾
円
柱
で
飾
ら
れ
て
、
樹
木
や
美
し
い
建
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
築
物
で
囲
ま
れ
る
な
ら
ば
、
都
市
の
す
ば
ら
し
い
誇
り
と
な
る
」
と
主
張
し
た
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
広
場
以
外
に
も
「
民
衆
の
散
歩
の
た
め
の
場
所
を
市
門
の
そ
ば
に
つ
く
る
こ
と
」
も
勧
め
て
、
こ
れ
ら
を
民
衆
（
フ
ォ
ル
ク
）
の
た
め
の
ガ
ル
テ
ン
、
す
な
わ
ち
「
フ
ォ
ル
ク
ス
ガ
ル
テ
ン
」
と
呼
ん
で
い
る
。
　
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ル
ト
の
フ
ォ
ル
ク
ス
ガ
ル
テ
ン
構
想
は
、
同
時
代
の
造
園
界
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
や
知
識
人
層
に
強
く
支
持
さ
れ
、
実
際
に
こ
の
著
作
出
版
か
ら
わ
ず
か
四
年
後
世紀転換期ドイッの都市とガルテン47
の
一
七
八
九
年
に
、
「
エ
ン
グ
リ
ッ
シ
ャ
ー
・
ガ
ル
テ
ン
」
と
い
う
名
の
三
七
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
も
の
広
さ
を
も
つ
公
共
緑
地
が
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
中
心
部
に
計
画
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
住
民
全
体
を
対
象
に
し
た
緑
地
が
ド
イ
ッ
で
全
国
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
よ
う
や
く
一
九
世
紀
末
か
ら
で
あ
る
。
民
衆
に
開
か
れ
た
緑
地
（
ガ
ル
テ
ン
）
の
重
要
性
の
認
識
が
、
一
〇
〇
年
以
上
た
っ
て
、
聾
璽
茨
熱
曳
図1ハンブルク北部郊外ヴィンターフーデのシュタットパルクの公園設計
　　図（1909年）
出典：Richard，　Winfried，　Vom　Naturideal　zum　Kulturideal，　Ideologie　und
Praxis　der　Gartenkunst　imdeutschen　Kaiserreich，　Berlin　1984，　s．329．
よ
う
や
く
地
方
自
治
体
の
緑
化
行
政
に
お
い
て
も
浸
透
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
住
民
す
べ
て
に
開
か
れ
た
大
規
模
な
公
共
緑
地
の
設
置
に
と
り
わ
け
熱
心
で
あ
っ
た
の
は
、
ベ
ル
リ
ン
や
ハ
ン
ブ
ル
ク
、
ケ
ル
ン
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
な
ど
労
働
者
を
多
く
抱
え
る
大
都
市
で
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
例
の
ひ
と
つ
に
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
北
部
の
住
宅
が
密
集
す
る
郊
外
ヴ
ィ
ン
タ
ー
フ
ー
デ
に
一
九
一
四
年
に
開
園
し
た
、
「
シ
ュ
タ
ッ
ト
パ
ル
ク
」
と
い
う
、
文
字
通
り
都
市
公
園
と
い
う
名
の
公
園
が
あ
る
。
ミ
ッ
ゲ
も
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
の
審
査
員
と
し
て
関
わ
っ
て
い
る
こ
の
公
園
は
、
一
八
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
広
大
な
敷
地
面
積
を
も
ち
、
中
心
を
占
め
る
の
は
広
い
草
地
の
運
動
場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
囲
ん
で
子
供
専
用
の
運
動
場
、
ス
ポ
ー
ツ
用
の
運
動
場
、
ボ
ー
ト
遊
び
が
で
き
る
池
、
食
堂
、
様
々
な
種
類
の
庭
園
等
、
多
様
な
施
設
や
建
築
物
が
配
置
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
施
設
の
間
に
は
並
木
道
や
散
歩
道
が
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
。
家
族
で
休
日
の
　
日
中
を
過
ご
し
て
も
あ
き
る
こ
と
が
な
い
ほ
ど
、
多
様
な
利
用
法
が
可
能
と
な
っ
た
ガ
ル
テ
ン
で
あ
っ
た
。
　
，3
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
展
開
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
は
じ
ま
り
　
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
は
直
訳
す
れ
ば
「
小
さ
な
庭
」
を
意
味
す
る
が
、
単
な
る
文
字
通
り
の
小
さ
い
庭
を
全
般
に
さ
す
の
で
は
な
く
、
居
住
す
る
住
宅
か
ら
離
れ
た
場
所
に
あ
る
小
区
画
の
賃
貸
制
園
芸
用
地
を
指
す
用
語
と
し
て
、
一
九
世
紀
末
以
降
に
定
着
し
た
言
葉
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
同
種
の
形
態
を
も
つ
小
区
画
の
園
芸
用
地
の
集
合
施
設
は
、
一
九
世
紀
以
前
に
も
ド
イ
ッ
の
い
く
つ
か
の
都
市
で
存
在
48
し
て
い
た
。
都
市
内
に
つ
く
る
ス
ペ
ー
ス
が
と
れ
な
く
な
っ
た
家
庭
菜
園
の
か
わ
り
に
市
壁
の
外
に
つ
く
ら
れ
た
り
、
道
徳
的
で
規
律
あ
る
生
活
と
食
糧
確
保
の
た
め
、
兵
士
に
自
ら
耕
作
さ
せ
る
菜
園
（
ガ
ル
テ
ン
）
と
し
て
設
置
さ
れ
た
り
し
た
も
の
が
そ
れ
に
当
た
る
。
ま
た
、
近
代
の
都
市
の
工
業
化
や
都
市
拡
大
化
が
は
じ
ま
る
［
九
世
紀
前
半
、
特
に
一
八
三
〇
年
代
に
は
、
都
市
の
貧
民
層
の
貧
困
か
ら
の
自
力
救
済
を
促
す
こ
と
を
目
指
し
、
国
や
地
方
自
治
体
に
よ
る
公
営
の
賃
貸
制
小
区
画
園
芸
用
地
施
設
、
通
称
「
貧
民
菜
園
」
が
キ
ー
ル
を
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
じ
め
、
多
く
の
中
都
市
、
大
都
市
で
設
置
さ
れ
た
。
　
し
か
し
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
が
ド
イ
ッ
で
急
増
す
る
の
は
、
一
九
世
紀
後
半
、
特
に
世
紀
転
換
期
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
貧
民
菜
園
の
よ
う
に
公
的
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
社
会
改
革
推
進
派
の
市
民
層
や
地
域
住
民
が
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
っ
て
設
置
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
七
〇
年
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
シ
ュ
レ
ー
バ
i
協
会
に
よ
っ
て
最
初
に
設
置
さ
れ
た
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
は
、
こ
の
新
し
い
民
間
型
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
さ
き
が
け
で
、
以
後
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
理
想
の
モ
デ
ル
と
し
て
評
価
・
注
目
さ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
　
こ
の
協
会
の
名
前
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
整
形
外
科
医
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
∪
9
巳
巴
O
o
巳
o
σ
ζ
○
葺
N
ω
o
ぼ
①
σ
①
「
に
由
来
し
て
い
る
。
彼
は
、
人
間
の
成
長
に
体
と
心
の
総
合
的
で
調
和
的
な
発
達
が
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
れ
を
達
成
す
る
た
め
に
、
「
肉
体
的
な
健
康
が
と
り
わ
け
〔
大
切
で
あ
り
〕
」
、
「
そ
れ
こ
そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
が
心
の
健
康
、
す
な
わ
ち
明
朗
さ
を
生
み
出
す
」
と
考
え
て
お
り
、
体
操
や
遊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）
戯
な
ど
身
体
を
動
か
す
運
動
を
奨
励
す
る
著
作
を
多
く
執
筆
し
、
一
八
四
五
年
に
は
、
他
の
医
師
ら
と
と
も
に
、
「
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
一
般
体
操
協
会
」
と
い
う
体
操
協
会
を
自
ら
設
立
し
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
子
供
の
肉
体
的
な
健
康
を
増
進
す
る
た
め
に
必
要
な
運
動
を
行
え
る
場
所
が
、
ほ
と
ん
ど
な
い
当
時
の
都
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
市
の
状
況
を
憂
い
、
屋
外
の
運
動
場
の
必
要
性
を
世
論
に
訴
え
た
。
　
こ
の
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
の
主
張
に
共
鳴
し
た
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
教
育
者
ハ
ウ
ス
シ
ル
ト
は
、
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
の
死
後
ま
も
な
い
一
八
六
四
年
に
、
教
師
と
父
兄
に
呼
び
か
け
て
、
「
シ
ュ
レ
ー
バ
i
協
会
」
を
結
成
し
、
子
供
の
た
め
の
運
動
場
の
設
置
に
取
り
組
ん
だ
。
一
八
六
五
年
に
設
置
さ
れ
た
運
動
場
の
ま
わ
り
に
は
、
さ
ら
に
、
や
は
り
教
育
者
で
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
会
員
で
あ
っ
た
ゲ
ゼ
ル
O
帥
二
〇
㊦
ω
①
一
一
に
よ
っ
て
、
子
供
の
た
め
の
花
壇
が
設
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
長
続
き
せ
ず
、
む
し
ろ
親
た
ち
が
花
壇
に
強
い
関
心
を
も
っ
た
た
め
、
最
終
的
に
一
八
七
〇
年
、
「
家
族
ガ
ル
テ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
約
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
○
○
家
族
分
の
賃
貸
制
園
芸
用
地
（
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
）
に
整
備
さ
れ
た
。
　
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
は
、
運
動
場
と
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
か
ら
な
る
こ
の
複
合
的
な
新
し
い
ガ
ル
テ
ン
の
形
を
、
自
分
た
ち
が
求
め
る
子
供
の
健
康
な
育
成
の
た
め
の
理
想
的
な
施
設
と
み
な
し
、
以
後
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
ほ
か
の
都
市
地
域
や
ほ
か
の
都
市
で
シ
ュ
レ
ー
バ
i
協
会
が
結
成
さ
れ
た
際
も
、
同
様
の
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
だ
け
で
な
く
、
社
会
改
革
推
進
派
の
市
民
層
や
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の
住
民
に
よ
っ
て
も
、
類
似
す
る
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
が
設
置
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
　
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
が
最
初
に
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
を
設
置
し
た
ラ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
プ
ツ
ィ
ヒ
は
、
ベ
ル
リ
ン
と
並
び
第
一
次
世
界
大
戦
以
前
に
ド
イ
ッ
で
と
り
わ
け
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
設
置
が
さ
か
ん
で
あ
っ
た
都
市
で
あ
る
。
一
八
九
九
年
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
総
数
は
＝
九
ヵ
所
で
あ
り
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
数
は
七
七
四
一
に
の
ぼ
っ
た
。
一
一
九
ヵ
所
の
う
ち
一
ヵ
所
が
市
営
貧
民
菜
園
型
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
で
、
そ
れ
以
外
は
す
世紀転換期ドイッの都市とガルテン49
べ
て
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
や
ほ
か
の
結
社
、
あ
る
い
は
個
人
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
で
あ
る
。
都
市
で
占
め
る
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
総
面
積
は
、
一
九
一
四
年
に
は
二
〇
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
お
よ
び
（
表
1
）
、
森
林
地
帯
及
び
墓
地
を
除
い
た
公
共
緑
地
の
総
面
積
に
迫
る
広
大
な
面
積
を
占
あ
て
い
た
。
図2　シュレーバー協会によって設置されたクラインガルテン施設例（1876年）
　　　（中心にあるのは運動場）
出典：Bahr，　Marion，　Erziehung　zur　LebenstUchtigkeit　durch　harmonisches
Miteinander　von　K6rper　und　Geist．　Zum　l25．　Jahrestag　der　GrUndung　des
ersten　deutschen　Schrebervereins．　In：Leipzig．　Aus　Vergangenheit　und
Gegenwart．　Beitrtige　zur　Stadtgeschichte　7，1990，　S．67．
　
以
下
で
は
、
こ
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
展
開
を
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
具
体
的
に
は
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
な
か
で
も
史
料
が
比
較
的
よ
く
残
っ
て
い
る
、
シ
ュ
レ
ー
バ
i
協
会
な
ど
、
結
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
社
形
態
で
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
を
運
営
し
て
い
た
施
設
に
つ
い
て
の
史
料
を
基
に
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
目
的
、
構
造
、
活
動
内
容
、
施
設
に
対
す
る
市
当
局
の
態
度
、
そ
し
て
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
に
集
ま
る
会
員
像
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
と
い
う
新
し
い
ガ
ル
テ
ン
の
形
態
が
都
市
で
担
っ
て
い
た
機
能
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
。
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
主
な
目
的
　
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
第
二
の
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
と
し
て
発
足
し
た
南
部
近
郊
の
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
の
規
約
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
「
こ
の
協
会
の
目
的
は
、
子
供
の
肉
体
と
精
神
の
教
育
の
た
め
に
そ
の
名
を
不
朽
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
の
と
し
た
シ
ュ
レ
ー
バ
表11914年の主要緑地面積
種類 面積（ha）
森林地帯を除く公共緑地 242
森林地帯 732
公園型墓地 130
クラインガルテン施設 200
合　計 1304
出典：Weigel，　Paul，　Die　GroBstadt
Leipzig，　in：Leipzig：Ein　Blick　in　das
Wesen　und　Werden　einer　deutschen
Stadt，1914，　Leipzig，　S．29．
ー
博
士
と
、
校
長
の
ハ
ウ
ス
シ
ル
ト
博
士
の
意
向
に
そ
っ
て
、
力
の
及
ぶ
限
り
活
動
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
協
会
は
、
健
康
的
な
環
境
に
、
ガ
ル
テ
ン
に
囲
ま
れ
た
形
で
設
置
さ
れ
た
運
動
場
と
、
ま
た
そ
こ
で
の
適
切
な
遊
戯
・
運
動
を
促
進
・
保
護
す
る
こ
と
に
50
よ
っ
て
、
子
供
の
肉
体
的
な
健
康
に
配
慮
す
る
。
ま
た
、
状
況
が
整
い
次
第
、
夏
に
は
会
員
と
そ
の
子
供
た
ち
の
親
睦
を
深
め
る
集
ま
り
と
大
き
な
夏
祭
り
を
開
催
す
る
。
ま
た
、
一
年
を
半
分
に
分
け
て
夏
期
に
当
た
る
時
期
に
は
、
可
能
な
限
り
、
園
芸
作
業
を
通
じ
て
、
子
供
た
ち
に
、
有
用
で
し
か
も
啓
発
的
な
作
業
を
す
る
機
会
を
与
え
る
よ
う
に
す
る
。
青
少
年
の
精
神
教
育
の
向
上
と
促
進
の
た
め
に
、
協
会
で
は
、
冬
期
に
は
可
能
な
限
り
、
毎
月
、
協
会
の
会
合
を
開
き
、
講
演
や
話
し
合
い
を
通
し
て
実
践
的
な
教
育
の
問
題
に
取
り
組
む
よ
う
に
（
3
1
）
す
る
」
。
初
期
に
つ
く
ら
れ
た
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
の
規
約
は
、
ど
の
都
市
地
域
の
も
の
も
、
ほ
と
ん
ど
こ
れ
と
同
じ
で
あ
り
、
肉
体
的
、
精
神
的
な
青
少
年
教
育
を
最
優
先
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
　
し
か
し
時
代
が
く
だ
る
に
つ
れ
て
、
協
会
の
目
的
意
識
に
は
、
青
少
年
だ
け
で
は
な
く
、
家
族
を
中
心
に
し
て
家
族
全
体
の
健
康
の
強
化
や
、
余
暇
の
充
実
な
ど
を
目
指
す
傾
向
が
次
第
に
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
一
九
〇
｝
年
に
定
め
ら
れ
た
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
の
統
一
組
織
「
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
連
盟
」
の
規
約
で
は
、
「
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
連
盟
は
、
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
と
ハ
ウ
ス
シ
ル
ト
の
意
向
に
そ
っ
て
、
肉
体
的
、
精
神
的
な
青
少
年
教
育
や
、
健
康
な
家
族
生
活
を
促
進
す
る
こ
と
に
努
め
る
」
と
う
た
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
規
約
に
は
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
地
域
住
民
全
般
に
保
養
の
場
を
提
供
し
、
市
域
全
体
に
恩
恵
を
与
え
る
こ
と
も
、
次
第
に
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
の
施
設
の
重
要
な
意
義
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
　
　
（
3
2
）
て
い
っ
た
。
　
シ
ュ
レ
ー
バ
i
協
会
に
属
さ
な
い
が
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
を
運
営
す
る
結
社
（
以
下
、
「
（
非
シ
ュ
レ
ー
バ
i
協
会
系
）
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
設
置
結
社
」
と
記
す
）
に
お
い
て
も
、
救
貧
は
最
大
の
目
的
で
は
な
く
、
青
少
年
の
健
康
促
進
や
家
族
生
活
の
向
上
こ
そ
が
、
よ
り
重
要
な
目
標
と
し
て
う
た
う
規
約
　
　
　
　
　
（
3
3
）
が
多
数
を
し
め
る
。
非
シ
ュ
レ
ー
バ
i
協
会
系
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
設
置
結
社
の
全
国
的
組
織
「
ド
イ
ッ
労
働
者
ガ
ル
テ
ン
及
び
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
ガ
ル
テ
ン
中
央
連
盟
」
が
提
示
し
た
標
準
的
な
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
設
置
結
社
の
規
約
モ
デ
ル
で
も
、
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
や
ハ
ウ
ス
シ
ル
ト
の
意
志
に
な
ら
っ
て
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
や
運
動
場
を
設
け
青
少
年
教
育
の
促
進
や
健
全
な
家
族
生
活
を
実
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
す
る
こ
と
が
、
結
社
の
目
的
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る
。
　
一
方
、
非
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
系
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
設
置
結
社
で
は
、
規
約
に
は
な
く
て
も
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
で
の
農
産
物
な
ど
の
有
用
植
物
の
栽
培
に
つ
い
て
は
、
家
庭
の
健
康
状
態
を
促
進
し
、
家
計
の
助
け
に
も
な
る
、
と
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
公
然
と
認
め
て
い
る
。
こ
の
点
で
は
、
教
育
の
た
め
に
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
を
設
置
し
、
有
用
植
物
を
栽
培
し
て
生
計
を
助
け
る
こ
と
を
否
定
し
、
批
判
す
る
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
シ
ュ
レ
ー
バ
i
協
会
と
は
、
異
な
っ
て
い
た
。
　
市
営
の
貧
民
救
済
型
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
規
約
に
つ
い
て
も
参
考
ま
で
に
み
て
み
る
と
、
こ
こ
で
も
、
有
用
植
物
の
栽
培
を
促
進
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
は
、
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
ス
タ
ン
ス
と
は
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
菜
園
作
業
の
道
徳
的
価
値
や
菜
園
の
整
備
に
よ
る
環
境
美
化
効
果
を
評
価
し
、
そ
れ
を
目
指
そ
う
と
し
た
点
は
、
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
と
相
通
ず
る
点
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
市
営
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
で
は
、
青
少
年
の
教
育
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）
に
つ
い
て
は
、
特
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
構
造
　
具
体
的
な
施
設
の
設
備
と
し
て
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
が
、
少
な
く
と
も
表
向
世紀転換期ドイッの都市とガルテン51
き
に
、
最
も
重
視
す
る
の
は
運
動
場
で
あ
り
、
ど
の
シ
ュ
レ
ー
バ
i
協
会
の
施
設
に
も
設
置
さ
れ
て
い
た
。
運
動
場
の
大
き
さ
は
、
一
〇
〇
人
の
子
供
に
対
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
7
）
運
動
場
の
面
積
は
三
〇
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
あ
る
の
が
理
想
と
さ
れ
て
い
た
。
　
非
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
系
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
設
置
結
社
の
施
設
で
も
、
運
動
場
を
併
設
し
た
も
の
が
多
い
。
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
シ
ュ
レ
ー
バ
i
協
会
と
そ
れ
以
外
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
設
置
結
社
が
統
一
さ
れ
て
で
き
た
連
盟
に
よ
っ
て
一
九
二
三
年
に
行
わ
れ
た
調
査
で
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
と
そ
の
周
辺
で
こ
の
連
盟
に
加
盟
し
て
い
る
全
一
三
四
の
協
会
の
う
ち
、
運
動
場
を
も
つ
協
会
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
は
九
五
協
会
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
他
の
都
市
に
比
べ
、
運
動
場
を
併
設
し
た
ク
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
割
合
は
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
で
は
か
な
り
高
か
っ
た
、
と
当
時
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
。
　
労
働
者
の
多
い
地
区
の
結
社
や
、
会
員
に
労
働
者
が
多
い
施
設
で
も
、
運
動
場
の
設
置
に
関
し
て
は
熱
心
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
一
九
〇
一
年
に
設
立
さ
れ
た
東
部
郊
外
の
労
働
者
が
多
か
っ
た
東
部
郊
外
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
設
置
結
社
「
パ
ウ
ツ
マ
ン
ー
ー
エ
ド
リ
ッ
ヒ
」
の
施
設
に
も
一
九
一
二
年
、
七
五
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
広
さ
の
運
動
場
が
あ
り
、
子
供
の
運
動
に
積
極
的
な
活
動
　
　
　
　
　
（
4
0
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。
西
部
郊
外
の
工
業
地
区
で
、
や
は
り
労
働
者
が
多
い
と
さ
れ
る
リ
ン
デ
ナ
ウ
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
設
置
結
社
「
モ
ル
ゲ
ン
レ
ー
テ
」
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
も
、
六
〇
C
平
方
メ
ー
ト
ル
の
運
動
場
が
あ
る
。
ま
た
西
南
の
か
な
り
は
ず
れ
の
郊
外
に
位
置
し
、
会
員
は
ほ
と
ん
ど
労
働
者
だ
け
の
ク
ラ
イ
ン
・
チ
ョ
ヒ
ャ
ー
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
設
置
結
社
「
イ
マ
ー
グ
リ
ュ
ー
ン
」
の
施
設
に
も
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
2
V
よ
く
整
っ
た
芝
生
の
運
動
場
が
あ
る
。
　
一
方
、
実
質
的
に
施
設
内
で
最
も
大
き
な
部
分
を
占
め
て
い
た
の
は
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
の
大
き
さ
は
、
平
均
し
て
五
〇
か
ら
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
で
、
通
常
、
数
十
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
が
並
列
し
て
設
置
さ
れ
て
い
た
。
　
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
に
つ
い
て
の
関
心
の
高
さ
は
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
数
の
順
調
な
増
加
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
市
の
調
査
に
よ
る
と
、
一
八
九
〇
年
の
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
総
数
は
一
〇
九
二
で
、
シ
ュ
レ
ー
バ
i
協
会
連
盟
に
属
さ
な
い
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
総
数
は
八
〇
七
で
あ
っ
た
。
そ
の
約
一
〇
年
後
の
一
八
九
九
年
に
は
、
シ
ュ
レ
ー
バ
i
協
会
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
数
は
総
計
二
五
一
四
に
増
加
し
、
シ
ュ
レ
ー
バ
i
協
会
以
外
の
施
設
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
総
数
も
四
八
〇
〇
余
り
に
な
っ
て
い
る
。
　
し
か
し
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
の
需
要
は
高
く
、
協
会
の
会
員
で
あ
っ
て
も
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
を
す
ぐ
に
保
有
で
き
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
施
設
に
よ
り
若
干
の
違
い
は
み
ら
れ
る
が
、
一
九
一
一
年
に
お
い
て
、
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
で
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
を
保
有
す
る
の
は
、
全
会
員
の
約
半
数
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
地
域
に
よ
っ
て
は
全
会
員
中
で
ガ
ル
テ
ン
を
保
有
す
る
会
員
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
の
割
合
が
、
二
〇
％
に
し
か
な
ら
な
い
結
社
も
あ
っ
た
。
　
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
を
保
有
す
る
に
は
、
通
常
、
会
費
の
ほ
か
に
年
間
の
賃
貸
料
を
払
う
。
一
平
方
メ
ー
ト
ル
の
賃
貸
料
は
一
年
間
で
約
五
ペ
ニ
ヒ
か
ら
一
七
ペ
ニ
ヒ
で
あ
り
、
賃
貸
年
数
は
一
年
か
ら
二
五
年
の
間
で
、
特
に
一
〇
年
か
ら
一
五
年
の
間
が
多
か
っ
た
。
ち
な
み
に
、
一
九
一
〇
年
ご
ろ
の
｝
年
あ
た
り
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
平
均
賃
貸
料
は
、
一
平
方
メ
i
ト
ル
当
た
り
一
一
・
六
ペ
ニ
ヒ
で
、
二
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
の
年
間
賃
貸
料
は
約
二
三
マ
ル
ク
で
あ
っ
た
。
　
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
は
、
単
な
る
菜
園
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
ず
ま
や
を
設
52
置
す
る
な
ど
趣
向
を
こ
ら
し
、
子
供
や
家
族
が
集
い
一
緒
に
楽
し
む
の
に
利
用
す
る
こ
と
が
よ
し
と
さ
れ
た
。
最
古
の
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
「
西
部
近
郊
」
で
は
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
内
の
あ
ず
ま
や
は
、
高
さ
二
・
五
メ
ー
ト
ル
、
九
平
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）
方
メ
ー
ト
ル
以
内
に
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
ず
ま
や
と
は
い
っ
て
も
、
庭
園
の
一
角
に
つ
く
ら
れ
る
美
し
い
あ
ず
ま
や
と
は
ほ
ど
遠
く
、
小
屋
と
い
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
な
み
す
ぼ
ら
し
い
も
の
も
多
く
、
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
で
は
、
あ
ず
ま
や
を
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
に
似
つ
か
わ
し
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
風
貌
を
備
え
た
見
か
け
の
よ
い
も
の
に
す
る
よ
う
苦
心
し
て
い
た
。
　
ほ
か
に
運
動
場
や
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
と
並
び
、
会
員
が
集
ま
る
集
会
所
が
施
設
に
建
設
さ
れ
る
場
合
も
み
ら
れ
た
。
一
八
九
六
年
に
建
設
さ
れ
た
あ
る
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
の
集
会
所
で
は
、
一
、
す
べ
て
の
会
員
の
集
合
場
所
で
あ
り
、
二
、
貴
重
な
懇
親
と
本
当
の
休
養
の
場
で
あ
り
、
三
、
友
と
後
援
者
を
も
て
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
す
場
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
、
集
会
所
の
具
体
的
な
間
取
り
な
ど
、
詳
し
い
形
状
に
つ
い
て
の
史
料
は
乏
し
い
が
、
通
常
簡
単
な
飲
食
の
で
き
る
施
設
で
、
会
議
や
懇
親
な
ど
会
員
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
主
に
利
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
ほ
か
、
青
少
年
教
育
に
熱
心
な
シ
ュ
レ
ー
バ
i
協
会
の
中
に
は
、
子
供
の
雨
天
の
遊
戯
・
運
動
の
場
と
し
て
、
屋
内
で
運
動
の
で
き
る
施
設
を
も
つ
も
の
も
あ
っ
た
。
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
で
の
活
動
　
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
を
運
営
す
る
結
社
で
は
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
の
賃
貸
や
運
動
場
の
開
放
以
外
に
も
、
会
員
や
地
域
住
民
を
動
員
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
催
し
や
活
動
を
開
催
し
て
い
た
。
　
最
も
よ
く
開
催
の
記
述
が
み
ら
れ
る
の
は
、
ミ
ル
ク
・
コ
ロ
ニ
ー
と
呼
ば
れ
る
、
夏
期
に
子
供
に
牛
乳
と
パ
ン
の
配
給
を
す
る
活
動
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
休
暇
に
行
け
ず
、
栄
養
も
十
分
に
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
貧
し
い
子
供
た
ち
が
、
都
市
に
あ
っ
て
も
健
康
を
保
ち
、
休
暇
を
享
受
で
き
る
た
め
に
企
画
さ
れ
た
福
祉
事
業
で
、
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
で
は
、
健
康
状
態
や
家
庭
環
境
を
考
慮
し
て
選
ん
だ
子
供
た
ち
に
、
学
校
の
夏
期
休
暇
の
四
週
間
、
毎
日
朝
八
時
と
午
後
五
時
の
二
回
、
そ
れ
ぞ
れ
半
リ
ッ
ト
ル
の
温
め
た
全
乳
と
パ
ン
を
一
つ
配
っ
て
い
（
4
7
）
た
。　
そ
の
ほ
か
に
も
、
子
供
向
け
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
企
画
し
て
い
た
。
例
え
ば
一
九
〇
六
年
、
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
「
オ
ス
ト
フ
ォ
ー
ア
シ
ュ
タ
ッ
ト
」
に
お
い
て
遠
足
は
八
八
回
、
水
泳
場
訪
問
は
学
校
の
長
期
休
暇
を
除
き
週
三
回
、
年
間
で
五
一
回
開
催
さ
れ
た
。
非
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
系
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
設
置
結
社
に
お
い
て
も
、
同
様
の
青
少
年
む
け
教
育
活
動
や
、
健
康
促
進
活
動
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
圧
倒
的
に
多
い
。
　
大
人
や
家
族
向
け
の
催
し
に
も
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
設
置
結
社
「
デ
ー
ゼ
ナ
ー
ヴ
ェ
ー
ク
」
の
一
九
〇
四
年
一
〇
月
か
ら
一
九
〇
五
年
九
月
ま
で
の
年
間
行
事
を
み
る
と
、
創
立
記
念
祭
、
家
族
の
夕
べ
、
バ
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）
展
示
会
、
子
供
祭
、
園
芸
展
示
会
な
ど
の
祭
や
催
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
余
暇
の
行
事
と
し
て
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
行
事
や
舞
踏
会
、
子
供
遊
戯
会
、
映
画
会
な
ど
様
々
な
独
自
の
行
事
を
行
う
結
社
が
多
く
あ
っ
た
。
　
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
が
開
催
す
る
年
間
行
事
で
最
も
大
き
い
も
の
は
、
夏
に
行
わ
れ
る
子
供
祭
で
あ
る
。
一
八
八
〇
年
の
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
「
ヴ
ェ
ス
ト
フ
ォ
ー
ア
シ
ュ
タ
ッ
ト
」
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
子
供
祭
に
は
、
二
〇
〇
〇
人
以
上
の
子
供
が
訪
れ
た
。
子
供
祭
と
い
っ
て
も
実
際
に
は
、
子
供
の
家
族
も
参
世紀転換期ドイッの都市とガルテン53
加
す
る
た
め
、
か
な
り
大
規
模
な
祭
だ
っ
た
。
施
設
は
華
や
か
に
飾
ら
れ
、
音
楽
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
演
奏
さ
れ
、
夜
に
は
火
が
焚
か
れ
、
提
灯
が
と
も
さ
れ
（
5
0
）
た
。　
た
だ
し
、
非
シ
ュ
レ
ー
バ
i
協
会
系
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
設
置
結
社
で
は
、
シ
ュ
レ
ー
バ
！
協
会
と
異
な
り
、
青
少
年
教
育
行
事
を
常
に
最
優
先
に
す
る
の
で
は
な
く
、
会
員
の
生
活
状
況
に
応
じ
て
、
活
動
内
容
を
柔
軟
に
変
え
る
場
合
も
あ
っ
た
。
会
員
の
ほ
と
ん
ど
が
労
働
者
で
あ
っ
た
西
南
郊
外
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
設
置
結
社
「
イ
マ
ー
グ
リ
ュ
ー
ン
」
で
は
、
子
供
祭
は
行
わ
ず
、
そ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）
に
よ
っ
て
浮
い
た
費
用
を
失
業
中
の
会
員
へ
の
経
済
的
支
援
に
あ
て
て
い
る
。
　
こ
の
よ
う
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
で
は
、
A
吾
貝
へ
の
園
芸
や
運
動
の
場
を
提
供
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
活
動
や
催
し
を
開
催
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
活
動
に
大
勢
の
住
民
が
参
加
し
て
お
り
、
住
民
の
間
で
園
芸
や
運
動
以
外
に
も
、
福
祉
や
文
化
的
・
娯
楽
的
な
活
動
に
対
す
る
要
望
が
強
か
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
、
私
的
な
施
設
で
あ
り
な
が
ら
、
地
域
の
子
供
た
ち
に
開
放
さ
れ
た
運
動
場
を
設
置
し
、
ほ
か
に
も
地
域
全
体
の
福
祉
や
娯
楽
に
結
び
つ
く
活
動
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
政
治
的
・
財
政
的
な
事
情
も
絡
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
一
八
九
〇
年
に
社
会
主
義
者
鎮
圧
法
が
解
除
さ
れ
た
後
、
結
社
や
出
版
の
自
由
は
一
応
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
ザ
ク
セ
ン
で
は
一
八
九
六
年
よ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
一
八
五
〇
年
の
結
社
法
が
再
び
施
行
さ
れ
、
結
社
活
動
や
集
会
は
厳
し
い
警
察
の
監
視
下
に
置
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
例
え
ば
集
会
を
行
う
際
に
は
、
二
四
時
間
以
上
前
に
時
間
、
場
所
、
目
的
を
申
請
し
、
許
可
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
さ
ら
に
警
察
に
は
、
集
会
に
立
ち
会
い
、
申
請
と
異
な
る
内
容
や
法
律
に
反
す
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
発
言
者
に
処
罰
を
加
え
、
集
会
の
解
散
を
命
じ
る
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
結
社
が
全
国
組
織
化
す
る
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
た
。
一
八
九
八
年
に
結
社
、
集
会
権
に
関
す
る
新
し
い
条
項
が
で
き
、
状
況
は
い
っ
た
ん
は
改
善
さ
れ
た
が
、
一
九
〇
五
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）
以
降
再
び
監
視
が
強
化
さ
れ
、
存
続
ま
で
難
し
く
な
る
結
社
も
で
て
き
た
。
　
こ
の
よ
う
に
結
社
活
動
が
厳
し
く
監
視
さ
れ
て
い
る
時
代
に
お
い
て
、
会
員
だ
け
で
な
く
地
域
全
体
に
恩
恵
を
も
た
ら
す
活
動
を
実
施
す
る
こ
と
は
、
市
当
局
か
ら
信
頼
を
獲
得
し
、
施
設
の
存
続
を
安
定
化
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
　
ま
た
、
施
設
を
開
放
し
、
特
別
行
事
で
多
く
の
人
に
飲
み
物
な
ど
を
販
売
す
る
こ
と
は
、
結
社
の
貴
重
な
財
源
と
な
っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
祭
な
ど
の
特
別
行
事
で
得
る
収
益
は
、
時
に
は
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
賃
貸
料
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
。
西
南
部
郊
外
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
設
置
結
社
「
イ
マ
ー
グ
リ
ュ
ー
ン
」
は
、
市
民
か
ら
も
、
市
か
ら
も
全
く
援
助
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
が
、
一
九
一
〇
年
の
年
次
報
告
書
の
収
支
決
算
書
を
み
る
と
、
ビ
ー
ル
の
販
売
に
よ
る
利
益
は
一
二
〇
〇
マ
ル
ク
に
の
ぼ
り
、
ク
ラ
イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）
ン
ガ
ル
テ
ン
賃
貸
料
一
四
〇
〇
マ
ル
ク
の
次
に
大
き
な
収
入
元
で
あ
っ
た
。
市
当
局
の
態
度
　
こ
の
よ
う
な
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
努
力
も
あ
っ
て
か
、
市
議
会
で
の
議
論
を
み
る
と
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
を
青
少
年
や
貧
民
層
の
健
康
を
促
進
し
、
家
庭
的
で
健
康
な
余
暇
を
提
供
で
き
る
場
と
し
て
支
持
す
る
姿
勢
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
当
初
か
ら
圧
倒
的
に
強
い
。
一
八
六
五
年
、
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
が
最
初
に
運
動
場
を
つ
く
る
際
に
も
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
市
が
土
地
を
賃
貸
し
て
い
る
。
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
を
社
会
民
主
勢
力
の
拠
点
と
し
て
危
険
視
す
る
よ
う
な
見
54
解
は
、
少
な
く
と
も
各
結
社
に
つ
い
て
の
文
書
や
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
関
連
の
市
議
会
議
事
録
に
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
　
市
当
局
が
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
を
奨
励
す
る
理
由
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
に
は
社
会
的
な
利
点
が
あ
っ
た
の
と
同
時
に
、
市
に
と
っ
て
財
政
的
な
利
点
が
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
公
共
緑
地
と
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
に
か
か
る
市
の
費
用
負
担
を
比
較
す
る
と
、
公
共
緑
地
の
設
置
及
び
維
持
の
た
め
の
費
用
の
一
切
は
市
が
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
対
し
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
整
備
・
維
持
は
会
員
で
あ
る
住
民
が
自
ら
行
う
た
め
、
市
が
負
担
す
る
費
用
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
市
が
所
有
す
る
空
き
地
を
貸
し
出
せ
ば
、
賃
貸
料
ま
で
得
ら
れ
る
こ
と
が
、
ク
ラ
イ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）
ガ
ル
テ
ン
施
設
を
支
持
す
る
理
由
に
も
な
っ
た
。
　
市
当
局
は
、
シ
ュ
レ
ー
バ
i
協
会
施
設
や
ほ
か
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
に
対
し
て
、
い
く
つ
か
の
具
体
的
な
支
援
や
擁
護
措
置
も
行
っ
て
い
た
。
ま
ず
、
市
は
所
有
す
る
土
地
を
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
に
賃
貸
す
る
こ
と
に
積
極
的
で
あ
っ
た
。
　
一
九
〇
〇
年
代
の
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
お
け
る
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
調
査
で
は
、
六
九
結
社
の
う
ち
＝
二
結
社
が
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
市
や
周
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）
辺
の
地
方
自
治
体
か
ら
土
地
を
賃
借
し
て
い
る
。
ま
た
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
で
行
わ
れ
る
青
少
年
の
た
め
の
福
祉
事
業
に
対
し
て
、
経
済
的
な
支
援
を
し
て
い
た
。
青
少
年
の
健
康
な
発
育
促
進
の
た
め
と
し
て
、
一
九
〇
七
年
に
は
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
に
あ
る
全
一
八
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
に
対
し
、
一
括
し
て
四
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）
○
○
マ
ル
ク
の
助
成
金
を
支
出
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
限
定
的
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
存
続
の
た
め
の
配
慮
も
な
さ
れ
て
い
た
。
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
を
、
公
共
緑
地
の
よ
う
に
恒
常
的
な
施
設
と
し
て
都
市
計
画
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
な
か
っ
た
が
、
一
応
そ
の
存
在
を
、
都
市
計
画
を
す
る
際
に
も
考
慮
し
、
や
む
な
く
接
収
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
際
も
代
替
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
地
の
提
案
を
す
る
な
ど
、
施
設
の
再
建
に
も
協
力
的
だ
っ
た
。
　
市
当
局
の
こ
の
よ
う
な
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
に
つ
い
て
の
好
意
的
で
協
力
的
な
態
度
は
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
伸
張
の
た
め
の
必
須
条
件
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
　
た
だ
し
第
二
帝
制
期
の
終
わ
り
ま
で
、
市
当
局
が
設
置
し
た
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
は
一
ヶ
所
に
す
ぎ
ず
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
に
対
す
る
法
的
な
保
護
も
な
け
れ
ば
、
都
市
計
画
で
恒
常
的
な
施
設
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
や
ほ
か
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
設
置
結
社
が
、
「
将
来
ど
の
よ
う
な
発
展
を
遂
げ
る
の
か
わ
か
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
も
し
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
ガ
ル
テ
ン
〔
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
全
般
を
意
味
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
〕
が
都
市
計
画
案
に
基
づ
い
て
権
利
を
も
つ
よ
う
に
な
れ
ば
、
後
で
た
い
へ
ん
不
都
合
な
こ
と
が
お
き
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
慎
重
な
意
見
が
根
強
　
（
6
0
）
か
っ
た
。
こ
の
結
果
、
土
地
の
投
機
や
新
た
な
道
路
建
設
に
よ
っ
て
、
数
年
か
ら
数
一
〇
年
で
立
ち
退
き
を
迫
ら
れ
る
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
が
少
な
く
な
か
っ
た
。
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
に
集
ま
る
人
々
と
施
設
の
社
会
的
機
能
　
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
を
支
持
し
、
利
用
し
て
い
た
の
は
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
会
員
の
職
業
ま
た
は
社
会
層
に
つ
い
て
史
料
に
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）
記
述
が
あ
っ
た
二
六
結
社
（
一
ニ
シ
ュ
レ
！
バ
i
協
会
と
一
四
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）
テ
ン
設
置
結
社
）
の
史
料
か
ら
分
析
し
て
み
る
。
　
ま
ず
大
き
な
特
徴
は
、
労
働
者
と
中
間
層
（
新
興
中
間
層
で
あ
る
下
級
公
務
員
や
職
員
層
が
多
い
）
が
混
在
す
る
結
社
が
多
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
一
四
結
世紀転換期ドイッの都市とガルテン55
社
）
。
こ
れ
は
、
同
じ
活
動
を
行
う
結
社
が
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
複
数
あ
り
、
労
働
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
結
社
と
、
市
民
層
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）
に
は
っ
き
り
と
分
離
し
て
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
ほ
か
の
結
社
と
は
大
き
く
異
な
る
特
徴
で
あ
っ
た
。
　
そ
う
と
は
い
え
、
人
数
か
ら
い
え
ば
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
会
員
総
数
の
圧
倒
的
多
数
は
労
働
者
で
あ
っ
た
。
労
働
者
（
貧
民
層
を
含
む
）
が
会
員
の
半
分
以
上
を
占
め
る
結
社
は
、
少
な
く
と
も
一
七
結
社
あ
り
、
全
会
員
の
な
か
で
労
働
者
の
占
め
る
割
合
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
増
え
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
社
会
民
主
党
陣
営
に
組
織
さ
れ
て
い
く
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
4
）
施
設
が
、
顕
著
に
増
え
て
い
っ
た
ヴ
ァ
イ
マ
ル
時
代
に
比
べ
、
第
二
帝
制
期
の
社
会
民
主
党
に
は
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
に
対
し
て
消
極
的
あ
る
い
は
否
定
的
な
意
見
が
強
か
っ
た
。
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
で
の
活
動
に
限
ら
な
い
が
、
労
働
者
の
余
暇
活
動
全
般
に
つ
い
て
、
文
化
的
分
野
で
の
主
導
権
獲
得
の
機
会
と
み
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
労
力
の
浪
費
と
み
る
傾
向
が
強
く
、
一
九
一
〇
年
の
ザ
ク
セ
ン
社
会
民
主
党
の
会
合
に
お
い
て
も
、
社
会
民
主
党
系
労
働
者
が
、
体
操
や
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
設
置
結
社
の
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
に
対
し
て
批
　
　
　
（
6
5
）
判
し
て
い
る
。
ま
た
、
労
働
者
が
ガ
ル
テ
ン
を
保
有
す
る
こ
と
に
関
し
て
も
、
革
命
へ
の
闘
争
を
忘
れ
て
体
制
に
安
住
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
し
て
危
惧
す
　
　
　
　
　
（
6
6
）
る
声
が
強
か
っ
た
。
　
会
員
に
は
ほ
か
に
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
か
ら
徒
歩
で
通
え
る
範
囲
に
　
　
　
　
〔
6
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）
居
住
し
て
お
り
、
子
供
を
持
つ
者
が
比
較
的
多
い
と
い
う
共
通
点
が
み
ら
れ
た
。
　
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
総
合
す
る
と
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
会
員
像
を
一
つ
に
し
ぼ
り
こ
む
こ
と
は
難
し
い
に
せ
よ
、
平
均
的
な
会
員
像
は
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
平
均
的
な
会
員
と
は
、
子
供
が
比
較
的
多
い
労
働
者
家
庭
の
父
親
で
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
を
保
有
す
る
会
員
は
と
り
わ
け
、
労
働
者
の
な
か
で
も
賃
貸
料
を
払
う
余
裕
が
あ
る
、
つ
ま
り
比
較
的
収
入
の
多
い
労
働
者
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
で
の
植
物
の
栽
培
や
そ
の
収
穫
に
は
同
じ
敷
地
で
一
年
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
年
月
を
か
け
て
世
話
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
を
保
有
す
る
会
員
は
、
単
に
収
入
が
比
較
的
よ
い
だ
け
で
は
な
く
、
比
較
的
安
定
し
た
就
職
先
で
、
居
住
ス
タ
イ
ル
と
し
て
も
定
着
型
の
人
で
あ
っ
た
と
考
え
　
　
　
　
　
　
　
（
6
9
V
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
　
多
数
あ
る
余
暇
活
動
結
社
か
ら
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
を
運
営
す
る
結
社
の
会
員
と
な
る
こ
と
を
選
ん
だ
こ
れ
ら
の
入
々
は
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
に
な
に
を
期
待
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
ほ
か
の
余
暇
活
動
結
社
で
は
叶
え
ら
れ
な
い
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
特
典
で
あ
る
、
自
分
自
身
の
ガ
ル
テ
ン
を
保
有
す
る
こ
と
を
、
強
く
期
待
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
会
員
に
な
っ
て
も
す
ぐ
に
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
が
保
有
で
き
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
り
、
会
員
の
半
数
以
上
が
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
を
保
有
し
て
い
な
い
こ
と
も
多
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
会
員
に
と
っ
て
は
、
ミ
ル
ク
・
コ
ロ
ニ
ー
や
子
供
祭
に
代
表
さ
れ
る
子
供
や
家
族
全
体
を
対
象
に
し
た
福
祉
活
動
や
様
々
な
余
暇
活
動
が
、
住
居
の
周
辺
で
の
余
暇
を
楽
し
む
機
会
と
し
て
、
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。　
つ
ま
り
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
は
、
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
と
運
動
場
と
い
う
複
合
的
な
ガ
ル
テ
ン
の
一
形
態
で
あ
る
と
同
時
に
、
都
市
の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
い
て
、
住
民
の
家
族
的
な
余
暇
や
健
康
促
進
、
ま
た
生
活
の
充
実
・
向
上
の
た
め
の
要
望
を
引
き
受
け
て
、
多
様
な
活
動
の
場
を
提
供
す
る
場
で
あ
り
、
都
市
の
生
活
文
化
を
反
映
し
た
ひ
と
つ
の
都
市
文
化
施
設
だ
っ
た
と
い
え
56
よ
う
。
4
．
結
び
に
か
え
て
　
本
論
で
は
、
世
紀
転
換
期
に
台
頭
し
て
き
た
公
共
緑
地
と
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
と
い
う
新
し
い
ガ
ル
テ
ン
の
形
を
手
が
か
り
に
、
近
代
ド
イ
ッ
の
都
市
に
お
け
る
身
近
な
自
然
環
境
と
の
関
わ
り
の
変
化
を
み
て
き
た
。
本
論
の
内
容
を
以
下
、
簡
単
に
ま
と
め
て
み
る
。
　
世
紀
転
換
期
以
前
の
ガ
ル
テ
ン
は
、
都
市
の
美
化
に
貢
献
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
々
の
心
身
を
健
康
に
し
、
心
を
な
ご
ま
せ
る
場
と
し
て
神
聖
視
さ
れ
、
社
会
下
層
に
自
力
救
済
の
道
を
開
く
も
の
と
し
て
も
期
待
さ
れ
た
。
一
九
世
紀
半
ば
ご
ろ
か
ら
は
さ
ら
に
衛
生
的
な
見
地
か
ら
も
、
都
市
の
緑
化
が
奨
励
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
一
八
世
紀
以
降
、
公
共
緑
地
や
貧
民
菜
園
が
ド
イ
ッ
各
地
の
都
市
で
設
置
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
一
九
世
紀
末
に
お
い
て
、
都
市
の
ガ
ル
テ
ン
に
は
、
急
速
に
近
代
化
・
工
業
化
す
る
都
市
で
量
的
に
十
分
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
新
た
な
都
市
生
活
様
式
や
多
様
な
社
会
層
の
需
要
に
対
し
て
決
定
的
に
欠
落
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
　
ま
ず
、
膠
着
し
た
伝
統
的
庭
園
様
式
を
脱
し
て
い
な
い
公
共
緑
地
に
は
、
青
少
年
や
、
大
都
市
の
過
半
数
以
上
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
労
働
者
な
ど
の
幅
広
い
都
市
住
民
の
た
め
の
運
動
の
場
や
、
ほ
か
の
多
様
な
余
暇
活
動
を
す
る
場
と
し
て
の
機
能
が
、
十
分
備
わ
っ
て
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
都
市
に
身
近
な
形
で
存
在
し
て
い
た
住
宅
つ
き
の
庭
や
菜
園
は
引
き
続
き
減
少
傾
向
に
あ
り
、
自
分
自
身
の
ガ
ル
テ
ン
を
保
有
し
、
家
族
的
に
余
暇
を
過
ご
し
た
い
と
い
う
願
望
は
、
満
た
さ
れ
ず
に
い
た
。
　
こ
れ
ら
の
新
し
い
需
要
に
応
え
る
た
め
、
世
紀
末
か
ら
、
運
動
場
や
多
様
な
余
暇
活
動
の
可
能
性
を
重
視
す
る
、
そ
れ
ま
で
の
形
と
大
き
く
異
な
る
公
共
緑
地
が
市
当
局
に
よ
っ
て
計
画
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
多
様
な
要
望
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受
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テ
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近
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さ
れ
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あ
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史
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に
不
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「
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と
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係
史
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の
目
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あ
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の
で
は
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だ
ろ
う
か
。
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O
噂
ω
゜
鼻
一
伊
（
1
6
）
　
以
下
、
体
操
を
中
心
に
し
た
運
動
に
つ
い
て
の
歴
史
的
な
扱
い
の
変
化
に
つ
い
て
　
の
叙
述
は
次
の
文
献
に
依
拠
し
て
い
る
。
国
窪
コ
①
σ
o
」
）
一
①
8
「
噂
N
9
＝
一
ω
8
「
一
ω
。
『
①
コ
　
閣
コ
一
≦
一
〇
評
一
ニ
ロ
α
q
匹
Φ
ω
O
o
O
O
「
け
O
一
〇
叶
N
σ
P
仁
O
ー
ー
°
【
づ
一
〇
〉
讐
N
＼
一
㊤
刈
c
Q
”
Q
り
゜
α
⑩
1
①
ρ
ω
0
7
ヨ
一
α
戸
　
p
°
p
Q
（
F
）
　
カ
Φ
⊆
一
Φ
O
屏
ρ
一
留
『
σ
q
①
コ
一
．
＜
㊦
「
①
α
①
一
⊆
昌
σ
q
α
Φ
『
＜
O
一
屏
の
Φ
「
ゴ
O
一
二
＝
m
－
＝
コ
q
．
①
α
一
Φ
○
①
ω
①
〒
　
＝
α
q
ズ
①
詳
曜
゜
ω
O
N
一
四
一
『
Φ
h
O
『
ヨ
①
ユ
ω
0
7
0
0
σ
①
ω
一
「
①
σ
口
＝
σ
q
Φ
⇒
N
口
「
○
①
ω
一
薗
＝
仁
コ
σ
q
α
O
「
帥
「
σ
Φ
畔
o
口
－
　
h
「
①
一
①
コ
N
①
詳
一
§
閑
O
一
ω
Φ
「
「
Φ
［
0
7
°
一
口
　
甲
H
口
O
ズ
’
Ω
Φ
『
7
0
「
α
　
（
＝
σ
q
°
γ
ω
O
N
一
山
一
σ
q
Φ
ω
0
7
一
〇
ゴ
け
Φ
　
α
Φ
『
開
『
①
一
N
Φ
詳
曜
～
〈
二
〇
℃
Φ
「
一
僧
一
一
㊤
o
◎
P
ω
゜
一
幽
一
ー
一
Φ
ρ
ピ
Φ
①
ω
サ
〉
コ
色
「
Φ
≦
、
サ
O
【
鉱
Φ
ω
ゆ
昌
α
○
つ
O
・
　
O
一
P
一
力
㊦
［
O
「
∋
一
コ
一
『
F
O
Φ
ユ
O
一
〇
①
「
B
四
口
《
曜
¢
コ
一
く
Φ
「
ω
詳
く
O
噛
ζ
一
〇
7
一
α
q
P
づ
℃
「
①
ω
o
り
゜
℃
唱
゜
　
一
㊤
一
I
N
凹
一
゜
（
B
）
　
じ
σ
0
7
3
①
「
r
＜
一
〇
辞
O
き
く
O
一
評
ω
O
帥
「
評
響
O
【
口
Φ
［
Φ
げ
①
口
ω
噛
「
P
α
q
Φ
h
⇔
「
σ
q
憎
O
む
D
①
ロ
ロ
α
罵
一
Φ
・
　
一
＝
①
O
Φ
ヨ
Φ
陣
口
α
①
口
噛
く
O
一
『
ω
≦
O
コ
〒
6
0
0
コ
「
開
一
①
コ
曜
5
0
q
°
＜
○
口
く
一
〇
け
O
「
し
σ
0
7
ヨ
Φ
「
戸
寓
’
爬
卜
σ
嘘
　
［
Φ
一
〇
N
一
ひ
q
一
〇
〇
㊤
↓
サ
ω
゜
一
゜
（
9
1
）
　
ζ
一
σ
q
α
Q
P
冒
Φ
げ
Φ
「
Φ
6
＝
r
O
Q
「
一
Φ
口
評
口
詳
口
「
q
①
ω
b
o
O
°
一
鋤
7
「
7
⊆
コ
O
①
「
け
ω
曽
』
①
コ
山
一
㊤
一
Q
o
’
　
ω
』
9
（
2
0
）
　
＜
ひ
q
一
．
工
Φ
コ
ロ
①
σ
ρ
U
Φ
「
ω
什
O
色
け
O
P
門
『
魑
9
．
P
O
二
〇
り
．
o
◎
卜
Ω
．
（
別
）
　
国
冒
ω
O
ゴ
｛
Φ
「
O
’
O
げ
「
冨
口
P
コ
0
9
鴫
r
帥
二
「
①
口
N
曽
↓
7
①
O
ユ
Φ
O
①
「
〇
四
門
け
Φ
昌
『
⊆
コ
ω
戸
門
Φ
一
〇
－
　
N
一
σ
q
一
刈
o
O
O
　
（
Z
ゆ
0
7
0
「
⊆
O
肝
”
口
d
①
「
＝
ロ
一
⑩
㊤
O
）
り
㎝
゜
ロ
ロ
α
；
ω
．
一
㊤
卜
o
l
一
り
G
Q
°
（
2
2
）
　
＝
O
識
ヨ
ゆ
5
口
響
　
〉
一
噛
「
Φ
自
サ
○
角
Φ
コ
一
＝
0
7
Φ
o
り
　
O
「
9
ロ
　
一
⇒
　
α
O
コ
　
一
餌
7
『
N
①
げ
コ
け
Φ
ロ
　
ロ
門
P
　
一
c
o
O
P
一
⇒
一
〇
〉
嘘
卜
Q
＼
一
Φ
刈
c
Q
、
ω
゜
ω
刈
Q
o
°
O
O
け
コ
Φ
一
口
’
弓
～
P
二
ρ
7
＝
一
ω
ρ
〉
＝
δ
け
O
「
鴫
O
鴇
（
｝
9
7
　
0
①
＝
〉
「
戸
く
O
r
b
σ
噛
一
〇
励
辞
℃
二
σ
二
ω
7
Φ
α
一
〇
卜
σ
o
Q
’
b
o
訂
ユ
U
円
一
コ
け
【
口
σ
Q
2
Φ
≦
嶋
O
「
貯
一
㊤
刈
⑩
　
（
O
「
一
α
q
向
－
　
5
四
一
一
〇
①
ω
0
7
一
〇
コ
一
①
α
㊦
「
O
帥
『
け
①
コ
貯
仁
昌
ω
叶
’
一
Φ
口
ゆ
一
㊤
一
ら
．
γ
O
．
ω
O
一
゜
（
お
）
　
○
ゆ
ω
ロ
o
コ
①
「
嘘
○
Φ
ω
0
7
一
〇
7
け
＝
O
ゴ
①
国
昌
け
≦
「
同
O
『
｝
9
コ
α
q
ニ
コ
q
し
σ
①
α
Φ
仁
一
⊆
コ
α
q
α
Φ
ω
閑
一
Φ
［
ロ
ー
　
σ
q
四
『
け
①
ロ
≦
Φ
ω
Φ
昌
ω
　
一
∋
　
o
o
け
似
α
け
①
σ
ゆ
F
　
ω
゜
一
㊤
l
b
Q
ρ
　
し
d
「
餌
昌
α
P
囚
一
Φ
一
ロ
Φ
O
助
「
け
Φ
昌
①
一
＝
ω
け
　
⊆
う
α
U
Φ
け
N
戸
ω
゜
一
さ
o
°
（
2
4
）
　
歴
史
的
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
発
達
に
つ
い
て
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
拙
　
著
、
前
掲
書
、
一
＝
1
二
二
頁
を
参
照
。
（
5
2
）
　
Q
Q
け
α
一
N
口
Φ
5
　
》
二
頃
　
ド
Φ
一
℃
N
一
〇
q
ω
　
ω
O
『
「
⑦
σ
①
目
－
剛
一
似
一
N
Φ
5
．
　
一
昌
一
∪
一
Φ
　
O
O
「
θ
Φ
5
一
P
⊆
げ
ρ
　
一
Q
o
o
Q
G
Q
り
Q
り
゜
ω
刈
O
°
（
2
6
）
　
特
に
有
名
な
著
作
『
あ
ら
ゆ
る
年
齢
の
男
女
の
た
め
の
医
学
的
室
内
体
操
』
（
一
　
八
五
五
年
）
は
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
は
じ
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
ベ
ス
　
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
日
本
で
も
、
一
八
七
二
年
（
明
治
五
年
）
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
　
（
石
橋
武
彦
『
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
の
心
身
に
対
す
る
教
育
』
山
文
社
、
一
九
八
六
年
。
）
こ
　
の
本
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
体
操
は
、
日
本
全
国
に
普
及
し
た
「
ラ
ジ
オ
体
操
」
の
ル
ー
　
　
ツ
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
（
”
）
　
　
G
つ
0
7
「
Φ
σ
Φ
「
順
薗
．
9
°
○
．
、
一
〇
Q
①
O
°
（
8
2
）
　
幻
一
〇
7
一
Φ
5
0
①
「
げ
帥
「
O
曽
O
Φ
ω
O
『
一
〇
コ
け
①
α
①
ω
ω
0
7
「
O
σ
Φ
「
く
①
「
①
一
ロ
ω
α
①
『
毛
Φ
o
o
け
く
0
7
　
ω
θ
固
α
け
N
口
［
〇
一
℃
N
【
σ
q
▼
［
①
一
℃
N
一
α
q
一
㊤
一
幽
”
ω
．
一
①
ー
一
刈
゜
世紀転換期ドイツの都市とガルテン59
（
2
9
）
　
ベ
ル
リ
ン
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
の
発
達
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。
　
カ
O
＝
貯
ρ
　
口
口
O
α
O
＼
ω
O
一
Φ
ω
o
α
　
＜
O
一
屏
①
『
　
（
＝
α
q
．
γ
　
口
σ
Φ
二
一
コ
①
「
　
ピ
〇
二
σ
Φ
コ
O
一
Φ
℃
①
び
　
し
d
Φ
「
一
一
ロ
　
一
㊤
G
o
刈
申
ω
゜
鱒
⑪
1
ω
ω
尊
一
鵠
σ
q
「
一
α
゜
7
日
曽
一
け
＝
賠
一
曜
．
○
「
ロ
コ
①
一
5
ω
Φ
一
鵠
．
一
コ
α
①
同
∩
甲
「
O
ゆ
ω
け
四
α
辞
N
Φ
一
コ
Φ
『
⊆
一
－
ε
話
。
N
δ
δ
゜
q
§
冨
。
。
ε
α
一
Φ
き
①
「
9
ω
o
門
α
q
9
巳
ω
醇
け
。
困
巨
コ
σ
q
胃
け
8
≦
Φ
ω
曾
ヨ
　
≦
①
6
0
一
σ
Φ
「
＝
コ
響
ζ
O
「
σ
⊆
「
o
q
一
㊤
O
Q
P
ω
’
一
駆
ら
ー
一
釦
一
゜
（
3
0
）
　
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
市
立
文
書
館
の
結
社
に
関
す
る
文
書
（
内
o
P
。
。
α
）
に
は
、
結
社
　
に
よ
っ
て
、
史
料
の
量
も
内
容
も
か
な
り
異
な
る
が
、
結
社
の
規
約
や
年
次
会
計
報
告
書
、
活
動
内
容
、
会
員
に
関
す
る
文
書
等
、
結
社
の
運
営
形
態
や
活
動
概
要
に
関
連
す
　
る
史
料
が
残
さ
れ
て
お
り
、
今
回
の
主
要
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。
（
1
3
）
　
　
0
つ
け
α
け
N
コ
①
び
四
゜
．
鋤
．
○
；
O
り
9
ω
刈
一
゜
（
3
2
）
°
。
昌
甲
諮
P
°
。
O
Z
「
』
霧
口
d
＝
心
り
；
O
メ
旨
①
．
（
3
3
）
　
岡
口
【
巳
一
一
①
コ
α
q
似
「
け
O
コ
ロ
昌
α
山
コ
α
Φ
「
㊦
訳
一
Φ
一
5
D
q
似
唇
Φ
コ
σ
Φ
ω
需
Φ
σ
＝
コ
o
q
①
コ
一
コ
一
ゴ
「
①
「
b
口
①
－
α
Φ
三
§
σ
q
8
憎
ω
け
巴
θ
琶
α
訂
コ
α
゜
＜
。
∋
9
。
三
5
0
＜
①
｝
・
コ
已
5
α
q
窪
α
Φ
「
9
囚
。
三
興
Φ
嵩
α
Φ
「
N
①
耳
邑
ω
け
①
＝
。
菖
「
＜
。
涛
ω
≦
。
三
賦
ξ
け
冒
U
窪
N
蒔
く
゜
∋
蜀
言
コ
＝
⑩
長
c
σ
①
「
ぎ
§
ρ
ω
』
録
ω
F
鼠
。
p
°
。
α
2
「
°
畦
刈
o
コ
コ
一
冒
Z
「
°
ω
謡
c
d
葛
9
　
Z
「
°
。
N
《
b
σ
r
b
。
°
（
4
3
）
　
両
0
8
一
一
一
Φ
コ
α
q
帥
詳
①
コ
ロ
昌
α
O
口
α
①
「
Φ
閑
δ
一
コ
σ
q
鋤
詳
Φ
口
σ
Φ
ω
一
「
①
σ
¢
昌
凶
Φ
P
P
P
°
○
こ
ω
゜
　
卜
o
Q
◎
ω
゜
（
3
5
）
　
U
一
①
国
一
コ
一
Φ
詳
匡
昌
α
Q
⊆
コ
α
「
鋤
一
一
〇
づ
①
一
一
Φ
》
二
の
コ
ロ
け
N
⊆
コ
o
q
①
一
コ
①
の
①
一
コ
h
鋤
0
7
0
昌
○
固
『
，
梓
8
ω
」
旨
U
①
「
＞
8
呉
o
「
・
⊆
鼠
ω
9
「
①
9
お
！
－
「
け
①
p
邑
ω
響
ω
」
鵯
⊥
α
り
゜
（
舗
）
　
剛
飴
【
巳
＝
Φ
コ
σ
q
隙
詳
Φ
5
⊆
コ
α
◎
ゴ
α
Φ
「
Φ
囚
一
⑦
一
コ
σ
q
似
ユ
Φ
コ
げ
Φ
ω
叶
「
①
σ
ロ
コ
o
q
㊦
戸
p
ρ
゜
山
゜
O
．
噂
の
9
　
一
2
°
（
7
3
）
　
O
o
一
①
ひ
q
巴
゜
刃
．
」
）
δ
r
包
唱
N
一
㈲
①
「
の
O
げ
「
①
σ
Φ
「
ゆ
コ
一
ロ
σ
q
①
」
7
「
Φ
国
コ
梓
毛
8
評
一
ロ
コ
σ
q
曜
¢
コ
け
Φ
「
－
冨
巨
昌
ひ
q
」
＆
じ
ロ
①
α
⑦
三
暮
ひ
q
］
旨
写
Φ
巨
α
島
興
。
り
。
ぼ
Φ
9
「
＜
Φ
邑
コ
p
°
。
こ
⑩
O
°
。
噂
゜
。
°
　
鰹
．
（
3
8
）
ω
。
匡
＝
昌
α
・
敦
巨
．
冒
ω
ら
Φ
冨
曳
①
暑
㊦
ω
Φ
・
冒
ω
田
9
°
・
Φ
コ
”
ピ
Φ
言
お
謹
戯
゜
　
一
W
O
一
一
四
α
q
ρ
（
3
9
）
ω
P
噂
諮
P
ω
㎝
ζ
゜
8
ω
ロ
ロ
＝
°
（
0
4
）
　
O
o
け
ピ
騨
囚
帥
P
ω
α
Z
「
°
一
〇
α
伊
閃
O
ヨ
＝
一
Φ
＝
σ
q
似
諄
Φ
コ
⊆
コ
Ω
O
コ
α
Φ
「
①
剛
く
一
9
コ
σ
Q
似
『
け
Φ
コ
σ
Φ
闘
　
ω
け
「
Φ
σ
⊆
コ
σ
q
Φ
コ
゜
⑳
゜
国
．
O
；
ω
’
一
刈
①
1
刈
S
（
4
1
）
霊
邑
冨
コ
゜
q
痒
魯
仁
a
鋤
註
Φ
「
①
δ
①
ヨ
α
q
彗
窪
9
ω
露
σ
。
轟
①
ρ
①
σ
α
゜
噌
゜
。
°
　
一
刈
o
Q
I
⑩
゜
（
4
2
）
ω
F
冨
P
ω
切
Z
「
°
ω
刈
↓
°
（
弗
）
　
閃
の
∋
一
＝
Φ
コ
σ
q
似
ユ
Φ
コ
⊆
コ
α
餌
昌
α
O
「
㊦
閑
一
Φ
一
昌
o
q
似
二
Φ
コ
σ
O
ω
耳
O
σ
＝
コ
o
q
①
コ
サ
ゆ
゜
9
9
°
O
」
q
o
°
　
一
刈
Φ
1
一
〇
Q
ω
゜
ω
ニ
ポ
国
鋤
唱
゜
ω
㎝
ヲ
「
「
°
卜
o
㊤
α
｝
W
一
゜
一
〇
鼻
゜
Z
「
°
一
〇
㎝
b
o
°
　47
）
A　　　　　　　　
464544
）　　　）　　　）
O
・
三
ω
9
①
ω
ζ
¢
ω
2
∋
α
興
δ
①
ヨ
α
q
跨
ヨ
Φ
8
睾
Φ
。
q
話
σ
q
』
1
命
毎
⑩
゜
。
」
心
㎝
．
一）
@
「
閃
目
Φ
⊆
コ
α
Ω
①
「
ω
0
5
「
①
σ
Φ
「
－
＜
Φ
「
Φ
一
コ
ρ
心
＼
一
㊤
O
o
◎
噛
ω
゜
Q
σ
ω
゜
即
一
〇
げ
け
Φ
」
の
．
国
゜
∩
▼
°
一
ω
．
卜
O
b
o
I
N
ω
゜
男
四
ヨ
＝
一
①
コ
o
q
似
「
け
Φ
コ
ロ
コ
α
国
コ
α
Φ
「
㊦
因
一
Φ
一
5
D
q
似
「
け
Φ
5
σ
Φ
1
ー
け
「
Φ
げ
ロ
コ
α
q
⑦
コ
’
P
P
O
°
－
ω
゜
　
δ
G
。
し
c
。
心
1
9
（
4
8
）
　
た
だ
し
、
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
協
会
に
属
す
る
す
べ
て
の
施
設
が
、
ミ
ル
ク
・
コ
ロ
ニ
　
ー
に
対
し
て
市
当
局
か
ら
の
助
成
金
を
受
け
て
い
る
の
に
対
し
、
他
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
　
テ
ン
施
設
に
お
い
て
は
受
け
て
い
な
い
場
合
も
多
い
。
（
4
9
）
ω
爵
密
P
ω
朝
写
’
ω
a
】
W
】
°
一
㎝
゜
（
5
0
）
　
ω
件
α
一
N
コ
①
「
°
P
P
O
°
’
ω
゜
G
Q
刈
b
o
°
（
5
1
）
ω
F
象
琶
ω
α
Z
「
°
ω
謡
（
5
2
）
　
ゲ
ー
ア
ハ
ル
ト
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
著
、
松
尾
展
成
編
訳
『
近
代
ザ
ク
セ
ン
国
制
史
』
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
、
七
八
－
七
九
頁
。
（
5
3
）
　
＝
Φ
ご
①
母
Φ
一
9
一
岡
茜
コ
言
》
「
9
一
8
爵
巳
ε
「
σ
①
≦
①
o
Q
ロ
コ
o
Q
＝
コ
α
ω
O
N
一
巴
9
∋
9
〈
－
　
「
国
怠
Φ
一
コ
ω
鋤
0
7
ω
①
コ
＜
O
「
一
㊤
ω
Q
Q
噂
≦
〇
一
ヨ
9
「
一
㊤
Φ
9
ω
．
一
〇
c
o
l
Φ
甲
一
一
〇
1
一
一
一
．
（
留
）
　
ω
一
じ
゜
囚
£
D
℃
°
ω
㎝
Z
「
．
ω
刈
刈
u
口
一
゜
直
Φ
゜
（
5
5
）
　
o
り
け
ピ
サ
○
①
鴫
Φ
コ
自
一
〇
げ
①
　
＜
O
「
7
0
昌
ロ
一
ロ
コ
ひ
q
①
コ
　
α
①
『
　
○
り
け
鋤
α
け
く
Φ
「
O
「
α
コ
Φ
一
Φ
コ
　
P
「
コ
　
ト
⊃
°
　
ζ
普
N
一
2
ρ
o
り
．
記
ω
よ
゜
（
5
6
）
°
。
爵
密
P
b
。
⑪
Z
【
轟
b
u
α
」
’
じ
d
＝
O
I
＝
°
寄
．
お
じ
d
ヨ
゜
。
°
（
7
5
）
　
閃
O
ヨ
一
一
一
Φ
コ
o
q
帥
詳
Φ
コ
ニ
コ
α
O
コ
α
Φ
『
Φ
閑
一
Φ
…
コ
α
q
似
「
一
Φ
口
σ
Φ
ω
町
①
σ
ロ
コ
α
q
㊦
コ
、
⇔
°
餌
゜
○
こ
ω
゜
　
一
刈
③
1
一
C
O
ω
゜
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（
5
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）
　
ω
o
ゴ
「
o
σ
Φ
「
＜
Φ
「
①
5
あ
0
7
器
げ
Φ
「
α
q
跨
ヨ
o
「
＜
①
「
Φ
ヨ
ー
o
o
o
7
「
①
σ
①
「
o
q
曽
8
コ
゜
剛
『
r
g
O
－
　
N
凝
Φ
「
°
↓
仁
D
σ
q
①
σ
冨
冨
伊
刈
゜
お
O
Q
o
Z
「
°
あ
蒔
（
5
9
）
　
閃
貯
7
け
①
「
°
零
り
U
δ
O
国
誹
o
コ
ω
冨
匹
辞
に
5
0
9
Φ
O
δ
ゆ
ロ
o
繊
α
8
．
【
『
O
曾
閃
話
¢
コ
α
　
α
霞
ω
0
7
門
①
σ
Φ
『
－
＜
Φ
門
Φ
ヨ
ρ
㊤
＼
お
O
メ
O
o
°
N
8
1
刈
゜
C
コ
ω
①
「
①
勺
①
江
二
〇
コ
げ
9
0
Φ
昌
ω
鼠
α
学
　
く
Φ
『
O
「
q
コ
㊦
8
コ
．
目
ロ
H
O
①
「
閃
吋
①
o
⇒
α
α
①
機
6
0
0
7
『
①
σ
①
「
－
く
Φ
「
Φ
5
Φ
響
お
＝
”
一
帥
p
咽
ω
゜
①
I
o
◎
曽
　
O
㊦
「
閃
門
Φ
ロ
ロ
α
α
Φ
門
o
り
0
7
「
Φ
σ
Φ
「
＜
Φ
『
Φ
ヨ
Φ
曜
り
＼
乙
一
ω
゜
（
6
0
）
　
ω
一
ダ
閑
ゆ
O
．
b
σ
O
Z
賞
憲
㊤
c
ロ
ピ
轟
c
◎
°
（
6
1
）
　
た
だ
し
、
時
期
に
よ
り
会
員
の
社
会
層
が
変
化
す
る
結
社
二
つ
に
関
し
て
は
、
便
　
宜
上
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
に
分
け
て
結
社
数
を
換
算
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
当
初
は
労
　
働
者
層
と
中
間
層
が
混
在
し
て
い
た
結
社
が
、
ほ
と
ん
ど
労
働
者
だ
け
の
結
社
に
変
化
　
し
て
い
る
場
合
、
こ
の
結
社
は
、
社
会
層
混
在
型
結
社
と
し
て
も
、
労
働
者
層
だ
け
の
　
結
社
と
し
て
も
換
算
し
て
い
る
。
（
6
2
）
　
訳
山
娼
゜
ω
α
Z
【
㊤
㊤
α
ロ
ロ
ド
介
＝
噌
Z
【
＝
念
し
σ
ド
7
卜
ρ
響
Z
「
°
㊤
㊤
ω
し
σ
一
゜
卜
。
ー
G
Q
、
Z
【
一
〇
㎝
↓
　
ロ
ロ
r
b
Ω
嘘
頃
ロ
5
α
o
誹
一
国
ゴ
「
Φ
○
の
「
け
Φ
ロ
〈
Φ
円
Φ
宣
〉
ロ
σ
q
o
雫
O
「
o
淳
①
p
α
o
識
‘
o
D
け
［
幡
閑
餌
P
ω
α
　
Z
【
°
Q
Q
①
b
Q
c
σ
　
P
Z
「
．
O
o
卜
⊃
幽
o
σ
ピ
ω
炉
Z
「
°
O
D
卜
⊃
幽
じ
」
ド
b
o
l
Z
「
°
切
o
◎
α
o
σ
一
9
卜
o
°
Z
弓
゜
自
o
◎
ロ
ロ
r
お
゜
　
Z
【
ω
⑩
α
u
J
ピ
＝
噛
Z
「
°
δ
㎝
ω
c
σ
一
゜
メ
2
「
°
9
Q
刈
刈
口
σ
ド
α
倉
Z
「
°
o
◎
鱒
①
し
口
r
P
Z
「
㊤
り
b
o
し
σ
ピ
心
ー
　
伊
Z
【
α
㊤
α
じ
口
轡
刈
9
Z
【
膳
＝
口
σ
一
．
ω
P
Z
戸
㊤
⑩
幽
ロ
ロ
ド
ド
Z
野
Q
Q
お
c
σ
一
゜
9
Q
”
Z
「
．
δ
o
Q
O
じ
σ
ド
　
一
ρ
Z
戸
一
＝
刈
匹
゜
N
Z
「
’
q
Q
心
㎝
し
ロ
r
一
悼
”
Z
「
°
ミ
⑩
㊤
じ
σ
ピ
①
r
Z
5
b
o
ω
ρ
Z
「
．
↓
↓
O
じ
σ
r
幽
”
　
Z
づ
お
口
σ
一
゜
。
。
α
I
O
一
．
史
料
の
内
容
は
主
に
、
結
社
が
作
成
し
た
文
書
と
、
市
当
局
が
作
　
成
し
た
と
思
わ
れ
る
文
書
の
二
種
類
で
あ
る
。
後
者
は
、
署
名
の
な
い
「
報
告
」
と
題
　
し
た
記
述
で
あ
る
。
（
6
3
）
　
国
゜
α
q
°
o
Q
け
r
閑
p
冥
ω
α
Z
「
°
ω
ピ
（
6
4
）
　
〉
α
鋤
∋
甲
↓
7
0
∋
器
リ
〉
「
げ
O
謬
費
∋
一
一
一
①
ロ
¢
コ
α
〉
吾
Φ
詳
O
｝
Φ
≦
Φ
ひ
q
¢
コ
σ
Q
一
5
『
O
言
－
　
臥
o
q
お
コ
山
㊤
ω
ρ
因
O
ぎ
5
Φ
㊤
゜
o
り
゜
卜
Q
認
”
卜
。
8
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①
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餌
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卜
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↓
Φ
白
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ω
凶
P
≦
「
巳
P
O
2
↓
「
ゆ
二
∋
〈
o
∋
O
餌
溝
①
口
・
Φ
ヨ
覧
国
コ
①
ユ
ω
o
ゴ
Φ
「
〉
言
・
　
＃
P
仁
ヨ
噌
目
N
信
「
カ
O
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O
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ω
O
帥
「
8
ロ
ω
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ヨ
∋
O
α
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「
口
Φ
コ
ω
感
q
8
σ
P
∬
悶
『
O
コ
写
頃
仁
答
p
　
一
≦
．
一
㊤
㊤
心
‘
ω
゜
ω
o
o
I
画
ρ
朝
一
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（
6
7
）
　
〉
α
”
ヨ
’
P
P
O
‘
の
゜
N
b
」
9
N
N
◎
Q
．
（
6
8
）
　
し
d
Φ
詳
轟
σ
q
N
霞
O
Q
欝
萬
ω
二
『
H
『
O
Φ
『
閃
「
窪
コ
α
9
「
Q
Q
o
ぼ
Φ
9
「
＜
Φ
「
㊦
ぎ
ρ
二
＼
　
6
易
曜
o
Q
°
お
Q
◎
嘘
ω
併
r
閑
国
℃
°
Q
σ
α
Z
5
㊤
㊤
ω
口
σ
r
帥
1
ω
゜
（
6
9
）
　
ア
ダ
ム
が
第
二
帝
制
期
か
ら
一
九
三
〇
年
代
初
頭
ま
で
の
主
に
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ヒ
東
部
郊
外
シ
ェ
ー
ネ
フ
ェ
ル
ト
の
ク
ラ
イ
ン
ガ
ル
テ
ン
施
設
を
分
析
し
、
出
し
た
結
論
も
　
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
〉
α
四
ヨ
”
P
P
O
°
、
○
り
゜
卜
。
b
。
°
。
．
